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Along with the market development and the deepening of the adjustment of 
industrial structure, in the process of overcoming the inherent defect of housing estate, 
commercial estate and the industry estate, the industrial estate arises at the historic 
moment. Industrial complex is a very important industrial economic development 
mode in the context of China’s urbanization and industrialization, especially in the 
context of emphasizing industrial transformation, industrial upgrading and 
transformation of economic development mode in recent years. 
From the perspective of industrial economic development, this paper analyzes 
practical significances and important roles of industrial complex, as a kind of 
industrial development carriers, in industrial transformation and upgrading. At the 
same time, the industrial economic development level and the policy also have the 
restriction influence to the industrial estate, while inspecting the current development 
model, analyzing the inside and outside environment and grasping the law of the 
industrial development; this paper also analyzes the investment principle and strategy, 
the operation rules and service system construction of the industrial estate, and 
pointing out investment and operation are two key factors of the industrial estate 
development. This paper makes a summary of the investment and operation of the 
industrial estate, by pointing out its normal route and forecasting the future 
development trend of the industrial estate. 
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第一章  绪论 
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更深层次的思考与研究。 本文的研究思路逻辑严密，论据充分，如图 1.1 所示： 
 
 





























































































































表 2.1 产业地产的发展历程及特点表 
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